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o "OLHO DE PAVAO" (SpiJocaea oleagina) 
NA REGIAO DE MIRANDELA 
DlSTRIBUI<;AO, INCIDENCIA, SEVERIDADE 
E DENSIDADE DE INOCULO 
ABSTRTS 
POR 
M. E. GOUVEIA' 
V. COELHO' 
A. BENTO' 
Olive leaf-spot disease, studied by representative surveys, occurs on all olive groves 
of the region of Mirandela. 
Di sease incide nce and severity is higher on lower parts of canopy and at North 
and East directions. Fungus conidia are all ways present during the season with two main 
periods, Novcmber-Dezcmber and April. 
Dcsfoliation by olive leaf-spot was in 1998 very important, with 80% of leaf-fall all 
two years twings. 
RESUMO 
POI' amostragcl11 rcpresentativa cia cultura cia oliveira verificoll-se que 0 "Olho de 
Pavao" csri presente na gencralidade dos olivais cia rcgiJ.o. 
A incidencia cia doen9a, avaliada par amostragem quinzenal, e superior na expo-
si~ao Nonc c Estc c nas zonas mais baixas da copa. Os confdios do fungo enconlram-sc 
sempre prcscnlcs scndo a densidade de inoculo mais elevada nos meses de Novembro c 
Dezcmbro e ainda no mcs de Abril. Nos olivais cm cstudo a dcsrolia<;ao provocada pelo 
"Olho de Pavilo" foi em med ia de 80% 0 que evidencia a importfincia desta docnc;a na 
regiao. 
* [ scola SUrcri()f Agr;iria de Br:lgan(;a . 
Rc vista de Ciencias Agriirias. 
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INTRODU<;:AO 
Spi/ocae(l o/eaginCl Cast. , fungo associ ado ao "Olho de Pavao" da ol ive ira, est:! mlli lo 
difundido na regiuo mediterrn nca, aparccentlo tambem nas principJis ~lrl!a s 11111ndiai s da 
cultura da oliveira, 
ESle fungo fo i rcgislado na micollora portugucsa em fo lhas de ol ive ira por Thull1en 
em 1880 e par Vcrfssimo de Almeida em 1903 (Maninho, 1957). 
as sintomJs Illi.lis caractcrfsticos cia doen 'r3 aparecclll na p,igina superior cia folha, 
oncle sao visfve is mmu.:has circu lares de tamanho va ri :.lvcl. Na p .. ig ina infe rior da folha os 
si ntomas slio mcnos evidcnlcs e consistcm em zonas enegrccidas difusas ao longo Ja ner-
vura central. 
o "Olho de Pavao" C 1I1lla das doen~as mais graves que pode apareccr nos o livai s, 
tanto pela sua eX lcnsao como pe los prcjufzos que ocasiona. Como cOll sequcnc ia do ("Haque 
do fungo ocon·e uma queda acclltuada de folhn s pOl' todn a {lrvorc, sendo mais acentuada 
nos ramos in!"e riores da copa que sao os mais afeclados pcla doenc;a, rcdu7. indo ciesla forma 
a produ~Jo e clcbilitando as i.lrvores it longo prazo. 
A inc j (h~nc i a c severidacle cia docnc;a e inJ1uenciacla, segundo v:.lrios aUlores, pclas 
condic;6es cl irmiticas, den si daclc e viabiliclade do inocu lo. orienla~ao e alt ura do ramo nJ 
"rvore (Soriano el (II .. 1997). 
Corn cSle eSllIdo. in ic iado ern Novernbro de 1997. pretendc-se conhcccr a d islribui-
~JO e incidencia cia doenc;a do "Olho ele Pavao" e avaliar os factores dcte rminantcs no 
desenvolvirncnto cia cloen<;a para assim perspectivar meclida de luta que minimizem os 
cfeitos negat ivos na prociUli vidade cia cu itura. 
MATERIAL E MItTODOS 
Ern ol ivais slIje itos :.Is pdticas culturais cia regiao, nomeadamente no que se rc fcre a 
pudas, fert i liza~6es c mobil i za~6es do solo, e rn idade adulta e cunst itufclos por diversas 
cult ivares e l"ec tuafi.lm-se amostragens reprcsentativas da cu ltura para avaliar a distribui<rao 
dOl doen~a e arnoslragens seqllenc iai s para eSllIdar a incidencia c severidadc da doen<;a ao 
longo do tempo. 
Distri huh;fio do "olho de pavao" 
Na ~ireit geog r~l l"ica do concelho de Mi randela sc leccionaram-se 6 frcgues ias rcprc-
scntat ivas das dil"e rcntes zonas cia culiu r-a da olivei ra. Em cad a freguesia cscolheral11-se 
5 olivais c em cada LII11 deles 4 ,.lrvores. Ao acaso colheram-se 50 !"ulhas segundo cada lima 
das orien ta~6es (N,S,E, W) na pane infe rior de ('ada L1 llla das arvores. Em eada amostra 
avaliou-se a qllantidade de 1"0lhJS com Si nlOm<1S visl\'c is e clepois cle submcrsas Burna so ll1-
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yao de NaOH a 5% durante 25 minutos. A amostragem rcali zoll-sc no infcio do mes de 
Fcvcrciro. 
lnnuencia da orienta~ao c posi~iio em altura na incidcnciae sevcridade cia 
docn~a 
Em 2 oli vai s cia Terra Qucnte Transl1lontana seleccionaram-se 5 arvores ao <leaSO. 
Ncstas arvores. pOl' amoslragcm quinzcnaL co lhcf<1111- SC 50 folhas segundo as qualm orien-
ti.lC;OCS e de duas al turas da copa. 
Em cada 3mOSIra dClcrminoll -se a incidcncia visive l do "O lho de Pav~o" e a inc icien-
cia dcpois de submcrgir as fo lhas numa soluc;ao de NaOH a 5% durante 25 minutos. 
A scve ridadc cia doen~a roi avaliada pela ap licn<;ao de lima cscala de I a 5, rcprcscn-
lando 0 valor mais baixo auscllc ia de sin lomas C 0 valor mais clcvado. mais de 5 manchas 
por 1'01110. 
Densidade de in6culo au lungo do tempo 
De quinze em quinzc elias e nas :1 rvores previamente marcaelns colheralll -se par loda 
a copa da arvore 20 falhas COIll sinlomas visfveis de "olho dc pavao" c 20 fol has CO Ill sin-
lomas caielas no chao. Transportadas CIll caixas apropriadas para ev itar 0 desprcndi mcnlo 
dos confdios. cortaralll -se pequenas areas com Sin lOmJS e inl roduziram-se em tubos de 
ensaio contcntio 3 1111 de ~lg u a des tihida. Para fac iJ ilar 0 desprendilllellio dos con fdios agi-
tar:J.lll-se os tubas nUI11 vortcx, 
QlIantiricOll-se 0 nUlllcro de confclios prescnrcs c avalioll -sc a dCllsidade de inocula 
pOl' 111111 2 de Icsao. 
Desrolia~iio 
Nos olivai s em estuda marcaral11-se ao :tcaso quinze {Irvores e colheram -se em vol iii 
de lOda a arvore 10 ramos COIll crescimenlO de 2 anos. Nestes ramos aval iou-sc 0 numero 
dc fol has rcccnlcmCll lC cafdas, a Illlmcro total c as que apresentavam sintomas dc "Olho 
de Pavi"IO", Os valorcs foram ex pressos em percentagem. 
RESULTADOS 
Distribui~au do olho de pavao 
Em LOdas as zonas amostradas 0 -'0 1110 de Pavao" est;] presenlc a que c indicat ivo cia 
cl istribui <;ao gencralizada da doen<; a e de cond i<;6es fa vorfiveis ao descilvolvimento do 
rungo em LOda a regiJo (Fig. 1). 
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Fig. I - lncidclll: ia do "Olho dc pavao" l1a n.:giao de Mirandela (I -A lvile~, 2- Avallllls. 3-1-'01111.: ue Urzc. -I -PulI-
~;I d;js. 5-Suc.1c~. 6-V. Salguci ro). 
A incidcncia da doen~a , nvaliada pelos sintomas visfvc is. e superior na cxposi ~ao 
Norte e Este e inferior a SuI c Oeste, nao exi stindo csta dircren~a q uando sc consicleram 
os sinLOmas dcpois de illcubar as folhas eIll Na OH. Os valores apresell tados rcsultam de 
uma amostrage m realizada no inic io do Ille s de Fevereiro, pcrfodo 1.10 qlwl corrcsponde 0 
valor Illi.li s bai xo de inc idcnc ia dllrallie 0 tempo em que dccorrCll 0 eSludo. 
Infillencia da oricntac;iio c posif;ao em altura na incidcncia c severidade da 
duen~a 
A illc idcncia media cia docnc,;a conside rando as fo lhas COIll s intoma depois de sub-
tllerg ir em NaO H a 5%, durante ° pcrfodo em estuclo, C superior nil exposic;5.o Norte 
(34.0 I) e ESlc (35.0 I) e sempre inferior a Su i (30.82) e Oesle (:10. 70). A posi<;iio da 
rolha em altura influcncia ac:clltuadall1~nle a incidc!lc ia da clUC Il-;'-l, apresentando a parte 
baixa cia copa vnlores scmpre mais e levados que as folhas colh idas na zona alta cia copa 
(Fig. 2 e 3). 
% 
j i~ l ~ i~"~-
""' rte Sui Este Oeste 
Fig. 2 - Inc idcncia do "0 1110 de Pa vao" 
"cgundo a oric nt'H;iio. 
o \"ISI\' d 
% 0 "1:.1\'1.:1 +ml.:Urooo 
I ~I JJ dl 
copa alta copa baixa 
Fig. 3 - Inc idcllCla do "Olho de l'a vi'lo" 
~cgllndo a ;l llura da cop:!. 
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Considerando i.1 inc idcncia ao longo do tem po vcrifica-se que e mai s elcvada no 
perfodo comprcendiclo de Nove mbro a Jane iro di minuindo acentuadamente no mes de 
Fc ve reiro subindo depois para valores que se {em mantido ao longo dos meses de Abril c 
rVlaio. ESIJ evoluc;no c visfve l nos dois oli vais em cSllIdo (Fig. 4.5.6 e 7). 
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Fig. 4 - Incide llci a do "Olho de Pavao" 
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Fig. (1 - Ind dCllcia do "Olho de Pa vau" 
ao longo do tempo (copa ba ixa-Paradcla). 
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Fig. 5 - Inc ilicnc ia do "Olho de Pa,,:i o" 
010 10 11£0 do tempo (copa aha-M ascarcn lws). 
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Fig. 5 - IIlt:idem' i;1 do "Olho de P;I\';io" 
ao longo do tempo (copa aha- ParadclaJ. 
A incidenc ia visfvcl apresenla val orcs bast: . IIlte inferiores aos obtidos pela incuba~ao 
das folhas em NaOH. como a li i.l.s se ria de esperar. 
A severidade da docn~a e intluenciada pc la altura da fo lha na arvore exis lindo dife-
renc;as 1l00ori J s na scveridade media das folh as colhidas na "copa alta e copa bai xa' - nos 
dois locais amoslrados (Fig. 8 e 9) 
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Fig. H - Evolw;50 da scvcridade do "0 1110 
de Pavao" segundo ,I :l llma da follla na ;ir\'orc 
(Mascarcnhas). 
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XI XII XII I II II III IV V 
Fig. 9 - Evo 1 1l~50 da sl'\'cridadc do "Olho 
dc Pavao" seg undo a ,lllma da fol h:. l1a ;lTvore 
( Parade la). 
o inocula, aval iaclo neste estudo pelo numero de csporos pOl' 111m2 de les:1o, csta pre-
senle durante todo a perfodo do cstudo. A evolu~ao cia densidade de inocula revela dois 
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Fig. III - E\'oh l ~'ao da tknsid .. tk dc inticu lo 
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__ solo 
-- :Inon' 
II 11 III IV V 
Fig. II - Evolur,. iio da dcnsidadc de inOc ulo 
de Spiloc(l t'(I o!t' lIgil/lI (Par<ldcl .. ). 
A quanticliJde de inocula es ta rclacionada com as pcrfodos de maior inciclencia cia 
ciocl1 <; a. a Illes de Abril, I1CSLC ano, decorreu COIll e lcvada precipitar;ao e com telllperal ll-
r <lS abaixo dos valores normais para a epoca 0 que explica 0 elevado nlulle ro de confdios 
prescnlcs nas amoslragens deslc Illes c a accllIuada quecia de folhas que ocorrcu nesse 
perfoclo. 
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Desfolia~ao 
A desfolia~ao ra i ll1uito imcnsa nos dais ol ivais em eSludo. assim como em loda a 
rcgiao, apresentando valores de 71 % e lll Mascarenhas e 83% CIll Paradela (Fig. 12), 
% 
o follms ('aidas 
III l'ollms lItacadas I~~I n 
2:: +, _J.._-"==_-r---,[l_ - =--,_~ 
Pm"adela Masacarenhas 
Fig. 12 - Dcsfolia,,'flo nos o li vais de Paradela c l'\!l a~carcllhas. 
CONCLUSOES 
o "Olho de Pavao" es ta presente em todos os olivais amoslrncios, 0 que nos permite 
conclu ir que 0 fun go se encontrara na gencralidade dos olivai s cia regiao. Os valores rela-
ti v<lmcntc baixos obt idos na amostragcll1. rea lizada em Fevereiro. corresponcicm ao 
perlodo em que 0 "01110 de Pavao" aprcsclltou mcnor incidencia na regiao, () que nos leva 
a conclu ir que a doen\=il lera lIllla exprcssao c cvolu~ao semelhallle IlJ rcgiao. De Andres 
( 199 1) refere que as zonns humidns junto dns linhas de <iglla ravorecem 0 dCSCllvoivimcnlo 
ua docn~a, 0 que podcra ex plicar os valores rn .. is devauos ubtidos elll A vamos que se 
localiza ncslas condi<;oes :.lmbicntais. 
Soriano el (If ( 199 1), Trapcro ( 1994) e mui tos oulros Jutorcs cspanhoi s consideram 0 
"O[ho de Pavao" como a clocnqa de maior importfincia do o[ iva[ cspanhol. as rcsu [tados 
obticlos rcvelam que i. l doen'r<l provocuu nos ol ivais em eslUcio lima desrolia~5.o de 80%, u 
que a coloca como uma doen~a cia mcsllla imponfillcia na regina cia Terra Quente Tralls-
monlana. 
A incidencia e severicbdc cia docn<;a ass im como a dcnsidadc cle inocula, es tudada 
par amoslragcl1l quinzenal, roi superior de Novembro e Abril e rai in llucnciada pda cxpo-
si<;ao c posiC;5.o cli) folha em altura na copa cia arvore. Rcsult<1dos que evidencial1l a SCI1lC-
[han~a de comportamcnto do fungo nas rcgioes lllccl iterr5ncas, nOI11 Cadalllcnte as rcrcridas 
por Tjalllos ( 1993). 
Estc cst lido rai financ iado pelo programa PAMAF I & D 2043. 
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